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ABSTRAK 
 Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi 
umat Islam dimana pun berada, baik bagi anak–anak, remaja maupun orang tua. 
Apalagi bagi anak usia sekolah, maka pendidikan Agama Islam merupakan 
sebuah keharusan. Karena usia anak sangat rentan dan labil maka perlu adanya 
pondasi agama yang bisa dijadikan pedoman agar mereka dapat tumbuh dan 
berkembang menjadi pribadi muslim yang mempunyai benteng keimanan dan 
ketakwaan yang kokoh. Dalam pembelajarannya agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai maka diperlukan strategi yang tepat dan menyenangkan. Sehingga materi 
pendidikan Agama Islam yang ada dapat diterima dan dipahami anak dengan baik. 
 Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu SD Negeri 3 Cilangkap yang 
merupakan salah satu sekolah unggulan yang berada dipusat kecamatan Gumelar. 
Berdasarkan evaluasi pembelajaran PAI, hasil yang didapat selalu memuaskan. 
Hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan guru dalam mengemas pembelajaran 
sehingga siswa dapat memahami dengan baik. Untuk itu permasalahan yang 
penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Apa saja strategi yang digunakan pada 
mata pelajaran Pendidika Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap dan bagaimana 
penerapan dari masing-masing strategi tersebut?” Jadi tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang macam-macam strategi 
yang diterapkan dan langkah-langkah penerapannya. 
 Penelitian ini merupaka jenis penelitian lapangan (field research).  Dan 
metode yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu metode deskriptif 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis non statistik. Variabel 
dalam peneilitian ini adalah strategi pembelajaran dan Pendidikan Agama Islam. 
Sedang proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini yaitu guru PAI, 
siswa dan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cilangkap. 
 Dari analisis yang penulis lakukan setelah melakukan penelitian dapat 
diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan di SD Negeri 3 Cilangkap 
cukup bervariasi meliputi strategi pembelajaran ekspositori, strategi 
pembelajaraan kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, dan strategi 
pembelajaran aktif yang terdiri dari peer lesson, modelling the way, information 
search dan role playing. Sedang proses penerapan masing-masing strategi tersebut 
sudah cukup baik sesuai dengan teori strategi pembelajaran. Namun didasarkan  
pada keadaan siswa dan kelas yang berbeda satu sama lain, maka terkadang guru 
melakukan inovasi pada penerapan strategi tersebut, agar pembelajaran menjadi 
menyenangkan dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. 
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  PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia dimanapun kita berada, sebab pendidikan merupakan proses 
transformasi baik dalam hal keilmuan maupun nilai-nilai, yang nantinya 
diharapkan adanya sebuah perubahan dalam diri setiap orang yang berproses 
didalamnya. 
Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, 
dan bertanggung jawab (UU RI Nomor 20, 2003:64). 
Berdasarkan UU Sisduknas tersebut maka salah satu ciri manusia 
berkualitas adalah mereka yang tangguh iman dan taqwanya serta memiliki 
akhlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha 
sadar dan terus menerus dari setiap individu. Hal tersebut dapat diperoleh 
melalui sebuah pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang 





Jika seluruh komponen yang mempengaruhi pendidikan dan 
pengajaran tersebut dipersiapkan dan didesain dengan baik, maka mutu 
pendidikan dengan sendirinya akan meningkat (Moh. Roqib dan Nurfuadi, 
2009: 3). 
Pendidikan juga merupakan sebuah gerbang menuju masa depan, 
karena pendidikan membekali masyarakat dengan seperangkat sikap, cara 
pandang dan nilai-nilai yang berguna di masa mendatang. Pendidikan bukan 
hanya sebuah sarana untuk mencapai kehidupan di dunia saja, melainkan juga 
kebahagiaan di akhirat. Pendidikan juga merupakan sebuah sarana 
pengembangan kepribadian manusia agar seluruh aspek diatas menjelma 
dalam sebuah harmoni dan saling menyempurnakan. Lewat penjelmaan itu 
seluruh potensi manusia dipadukan dan dicurahkan demi mencapai suatu 
tujuan. Segala upaya prilaku, getar perasaan, senantiasa bertitik tolak dari 
tujuan tersebut (Abdurrahman An-Nahlawi, 1996: 34). 
Pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu 
berupaya menyempurnakan iman dan taqwanya dan berakhlak serta aktif 
membangun peradapan dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam 
memajukan peradapan bangsa yang bermartabat. Namun tantangan yang 
dihadapi dalam pendidikan Islam adalah bagaimana mengimplementasikan 
pendidikan agama bukan hanya mengajarkan tentang agama, akan tetapi 
bagaimana Pendidikan Agama Islam tidak hanya memberikan pengetahuan 
saja tetapi juga membuat pengetahuan tersebut menjadi nilai-nilai yang 





Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan partisipasi aktif dari 
berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, dan diantara semua 
pihak yang terlibat gurulah yang menjadi penentu dalam mencapai 
keberhasilan pembelajaran. Karena ditangan guru yang baik keterbatasan 
apapun yang mempengaruhi proses pendidikan dapat diatasi atau 
diminimalkan (Moh.Roqib dan Nurfuadi, 2009). 
Ada tiga hal produk yang harus diperhatikan guru dalam 
melaksanakan strategi mengajar, pertama adalah tahapan mengajar, kedua 
adalah penggunaan model atau pendekatan mengajar dan ketiga adalah 
penggunaan prinsip mengajar ( Nana Sudjana, 2006: 147). 
Untuk itu guru diharapkann mampu mengembangkan dan menerapkan 
metode-metode dan strategi-strategi dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan, agar pembelajaran 
tidak pasif dan membosankan. 
Pada saat ini banyak dikembangkan strategi-strategi baru yang dapat 
diterapkan dalam pembelajaran, diantaranya strategi pembelajaran aktif yang 
berpusat pada siswa (student centered).   Pada strategi tersebut siswa diminta 
berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Dengan strategi 
yang tepat dan menyenangkan, maka akan lebih memudahkan guru untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 
Ketika siswa pasif,  maka kecendrungan melupakan apa yang 
diberikan  lebih besar dibandingkan dengan ketika siswa berperan aktif dalam 





 untuk dapat mengikat informasi yang baru saja diberikan (Hisyam 
Zaini,  2008: 14). Oleh karena itu strategi pembelajaran aktif merupakan salah 
satu solusi dan terobosan baru untuk menciptakan sebuah proses 
pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan mengesankan.  
Berdasarkan studi pendahulun yang peneliti laksanakan di SD Negeri 3 
Cilangkap Kecamatan Gumelar , yaitu dengan cara melaksanakan wawancara 
dan observasi, peneliti memperoleh beberapa informasi yang penting 
berkaitan dengan penerapan strategi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di sekolah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan guru 
Pendidikan Agama Islam SD Negeri 3 Cilangkap, yaitu Wartini, S.Pd.I, 
diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap menggunakan berbagai macam 
strategi. Dalam pembelajaranya materi Pendidikan Agama Islam juga  tidak 
cukup disampaikan dengan satu strategi saja melainkan dengan strategi yang 
bervariasi.  (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013).  
Berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan pada pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2013, di kelas VI di SD 
Negeri 3 Cilangkap, peneliti menemukan suatu ketertarikan yang mendalam 
tentang strategi pembelajaran PAI di sekolah tersebut. Ada beberapa alasan 
yang mendasari peniliti tertarik untuk meneliti tentang strategi pembelajaran 
PAI di SD Negeri 3 Cilangkap diantaranya guru Pendidikan Agama Islam 
belum sepenuhnya dianggap profesional hanya lulusan PGA, yang secara 





sangat optimal. Dengan pembuktian sebagian besar bahan pelajaran yang 
diajarkan sukses dapat dikuasai siswa hingga 80% sampai 94%. Dan daya 
serap terhadap pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara 
individu maupun kelompok hingga melampaui KKM selama tiga tahun 
belakangan ini.  
( Wawancara tanggal 24 Oktober 2013 ) 
Pihak sekolah juga memberikan dukungan penuh degan memberikan 
sarana dan fasilitas yang lengkap untuk memudahkan guru melakukan 
pembelajaran. 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap 
memiliki ketertarikan dan keunikan penulis antara lain letak sekolah tersebut 
ada di pelosok terpencil namun dalam hal keberhasilan akademik mampu 
mendongkrak nilai di tingkat Kecamatan menjadi peringkat 10 besar dari 33 
SD di kecamata Gumelar. 
Dari prestasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan kondisi 
pembelajaran yang demikian itulah peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 










B. Definisi Operasional 
Agar diperoleh pemahaman yang jelas dan untuk menghindari 
kesalahpahaman serta penafsiran terhadap  judul penelitian maka penulis perlu 
menegaskan istilah-istilah dalam judul diatas, yakni : 
1. Strategi Pembelajaran 
           Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti 
siasat, kiat dan taktik. Strategi secara umum mempunyai pengertian suatu 
garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 
yang telah ditentukan ( Saiful Bahri Djamarah, 2005: 5). 
 Menurut J.R Davit, Wina Senjaya (2008) menyebutkan bahwa 
dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, 
bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan 
– keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. 
Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya 
diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Secara bahasa, strategi dapat 
diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara, sedangkan secara umum 
strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan (Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, 
2007:3). 
 Menurut Ecep Mulyasa pembelajaran pada hakikatnya adalah 
proses interaksi antara peserta didik dengan lingkunganya, sehingga terjadi 





 Jadi strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan 
pendidik (guru) untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa 
terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang 
diharapkan. 
2.  Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan Agama Islam yang dimaksud adalah materi pelajaran 
yang mencakup ruang lingkup materi pendidikan agama islam (PAI) di 
tingkat SD meliputi beberapa unsur, yaitu : al-Quran / hadist, keimanan, 
fiqih, dan bimbingan ibadah, akhlak, dan tarikh dan Kebudayaan Islam 
(SKI). Yang mana unsur tersebut sudah melebur menjadi satu dan 
dinamakan dengan materi Pendidikan Agama Islam (PAI).  
Pendidikan Agama Islam adalah materi pelajaran yang merupakan usaha 
sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 
menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran dan atau latihan ( Depag, 2004: 2 ). 
3. SD Negeri 3 Cilangkap  
SD Negeri 3 Cilangkap merupakan Lembaga pendidikan formal 
tingkat dasar yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Banyumas. Sekolah ini beralamat di desa Cilangkap Rt 02 Rw 03 
Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Kode Pos 53165. 
Dari definisi-definisi diatas, maka yang penulis maksud dengan 
Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap 





digunakan dan penerapanya didalam proses pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap Gumelar Banyumas Tahun 
Pelajaran 2013/2014 sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di 
atas, maka  rumusan masalah yang menjadi fokus dalam  penelitian ini  
adalah; 
1. Apa saja strategi yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SD Negeri 3 Cilangkap ? 
2. Bagaimana penerapan strategi dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SD Negeri 3 Cilangkap Gumelar Banyumas Tahun Pelajaran 
2013/2014 ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendiskripsikan macam-macam strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang digunakan oleh guru Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap. 
b. Untuk mendiskripsikan bagaimana penerapan strategi pembelajaran  
Pendidikan Agama Islam yang digunakan oleh guru Pendidikan 






2. Manfaat Penelitian 
a.  Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis  tentang strategi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  
b. Memberikan informasi bagi konsumen pendidikan tentang strategi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap. 
c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan 
pendidikan agama pada umumnya dan khususnya memperkaya bahan 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Purwokerto.  
 
E. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa referensi yang terkait 
dengan judul penelitian yang penulis pilih, diantaranya : 
Roestiyah N.K dalam bukunya “Strategi Belajar Mengajar” 
menyatakan bahwa: 
Agar siswa dapat belajar secara efektif dan efesien, seorang guru 
harus memiliki strategi di dalam pembelajaranya. Diantara langkah-langkah 
yang bisa ditempuh untuk memiliki strategi tersebut adalah adanya 
penguasaan teknik-teknik mengajar atau sering disebut dengan metode 
mengajar (Roestiyah N.K, 1991: 1). 
Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, pelaksanaan 





waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan, namun yang 
lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan 
mudah dan tepat sasaran (Abdul Majid dan Andayani, 2005: 91). 
Mohammad Ali dalam bukunya yang berjudul “ Guru dalam proses 
belajar mengajar” mengatakan: 
Pengajaran yang diterima oleh setiap siswa bersifat individual, namun 
proses pembelajaran itu sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kelompok 
(klasikal). Prosedur dalam proses pengajaran tersebut dikatakan sebagai 
strategi belajar mengajar (Mohammad Ali, 1993: 67). 
Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bahwa 
sebuah proses pembelajaran akan sampai kepada tujuan dan dapat diterima 
dengan baik oleh peserta didik jika  dilakukan dengan strategi yang benar dan 
tepat sasaran. Dan seorang guru sebagai komponen yang paling utama dalam 
pembelajaran bertanggung jawab menjadikan proses pembelajaran menjadi 
lebih efektif dan efisien.  
Selain itu penulis juga meninjau beberapa skripsi yang ada 
relevansinya dengan tema yang penulis angkat, diantaranya adalah penelitian 
yang dilakukan oleh : 
1. Harliyah, dalam skripsinya yang berjudul “ Strategi Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Dalam Bidang Studi Pendidikan Agama 
Islam”(2007), dimana  skripsi ini lebih fokus kepada dampak prestasi 
dan hasil belajar , sedangkan penulis lebih fokus kepada jenis atau bentuk 





2. Sarifah, dengan skripsi yang berjudul “Strategi Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Tunanetra”(2008), pada skripsi ini 
saudari Sarifah memaparkan berbagai strategi khusus yang digunakan 
bagi siswa-siswi tunanetra, yang tentunya berbeda dengan siswa-siswi 
pada umumnya. Sedangkan penelitian penulis nantinya akan 
memaparkan berbagai strategi yang digunakan kepada seluruh siswa 
secara umum dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 3 Cilangkap. 
3. Inayah Rahmawati, dalam skripsinya “ Strategi Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMP Negei 2 Karangmoncol 
Purbalingga”(2007), skripsi ini menekankan   kepada bagaimana strategi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam mampu menjembatani adanya 
kesenjangan pemahaman agama antar siswa yang berlatar belakang 
pendidikan MI dan SD, sehingga materi dapat diterima dan dipahami 
oleh semuanya. Skripsi tersebut jelas berbeda dengan penulis yang hanya 
akan mendiskripsikan macam-macam strategi yang digunakan dan 
bagaimana penerapanya.  
 
F. Sistematika Pembahasan 
Laporan penelitian ini merupakan rangkaian bab per  bab yang disusun 
secara sistematis. Secara  garis besar, laporan penelitian ini terdiri dari tiga 





Bagian awal laporan penelitian ini memuat : halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman  pengesahan, kata pengantar, 
halaman motto, halaman persembahan,  kata pengantar, halaman daftar isi. 
Bagian  utama laporan penelitian ini mencakup pokok permasalahan  
yang termuat dalam BAB I sampai dengan BAB V yaitu : 
BAB I, merupakan landasan normatif penelitian ini yang menjadi 
jaminan objektif bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan sehingga bab ini 
menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan gambaran umum dari 
penelitian ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka,dan 
sistematika penulisan. 
BAB II, merupakan landasan teoritis tentang strategi pembelajaran  
Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu 
tinjauan teoritis  guru yang terdiri dari pengertian strategi pembelajaran, 
macam-macam strategi pembelajaran, prinsip-prinsip srategi pembelajaran, 
komponen-komponen dan faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi 
pembelajaran. Sub bab kedua yaitu tinjauan teoritis tentang kurikulum 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap yang meliputi pengertian, 
ruang lingkup, tujuan dan fungsi, serta standar kompetensi mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Sedangkan sub bab yang ketiga tinjauan teoritis 
tentang strategi pembelajaran   Pendidikan Agama Islam yang meliputi 
penerapan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, faktor yang 





Pendidikan Agama Islam dan peran guru dalam penerapan strategi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  
BAB III, merupakan Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam 
penelitian di SD Negeri 3 Cilangkap yang meliputi Jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subyek penelitian obyek penelitian dan metode pengumpulan data. 
BAB IV, merupakan bab yang akan memaparkan secara singkat 
tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, 
sejarah berdiri, struktur organisasi, visi dan misi, keadaan guru dan karyawan 
dan sapras. Pada bab ini akan lebih banyak memaparkan data lapangan 
sekaligus menganalisisnya, yaitu tentang Strategi pembelajaran  Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap. 
BAB V, merupakan simpulan hasil penelitian ini, pada bab ini berisi 
tentang simpulan, saran-saran, dan kata penutup. 
Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-

















Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang strategi 
pembelajaran Agama Islam  di SD Negeri 3 Cilangkap maka kesimpulan yang 
dapat penulis ambil yaitu : 
1. Strategi yang digunakan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri 3 Cilangkap cukup bervariasi, hal ini bisa dilihat dari macam – 
macam strategi yang digunakan yaitu strategi pembelajaran ekspositori, 
strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran kooperatif, strategi 
pembelajaran aktif. Pemilihan strategi pembelajaran tersebut didasarkan 
pada pertimbangan tujuan pembelajaran, keadaan siswa dan guru, sarana 
prasarana serta waktu yang tersedia. Dari penggunaan strategi tersebut 
manfaat yang didapat adalah : 
a. Siswa antusias dalam belajar 
b. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 
c. Bagi guru, lebih mudah menyampaikan informasi dan bagi siswa, lebih 
mudah menerima serta memahami materi yang diberikan 
d. Merubah sikap siswa menjadi pemberani dan percaya diri 
2. Penerapan strategi pembelajaran di SD Negeri 3 Cilangkap secara umum 
sudah sesuai dengan teori strategi pembelajaran. Namun didasarkan pada 
kondisi siswa dan kelas yang berbeda satu sama lain dan sebagai upaya 




penyesuaian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif maka 
guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 3 Cilangkap melakukan inovasi 
sebagai pengembangan dari strategi pembelajaran yang ada. 
 
B. Saran – Saran 
Setelah melakukan pengamatan di SD Negeri 3 Cilangkap, maka 
dengan kerendahan hati, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negei 3 Cilangkap : 
1. Bagi Kepala Sekolah 
a. Melengkapi fasilitas pembelajaran, terutama pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam sebagai salah satu upaya peningkatan mutu dan kualitas 
pembelajaran. 
b. Meningkatkan jalinan komunikasi dan pengawasan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam agar diketahui hambatan dan kekurangan yang 
dialami selama proses pembelajaran. 
c. Selalu memberikan dukungan terhadap pembelajaran pendidikan Agama 
Islam.  
2. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
a. Hendaknya guru PAI selalu meningkatkan kreatifitas dan inovasi 
terhadap pengembangan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
agar pembelajaran menjadi lebih menyenagkan. 




b. Hendaknya guru selalu melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran 
agar bisa diketahui kekurangan dan hambatan yang dialami. 
3. Bagi Siswa 
Siswa SD Negeri 3 Cilangkap hendakny selalu semangat dalam 
belajar, terutama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam baik teori 
maupun prakteknya. Karena materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
berisi hal – hal yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari – hari. 
Disamping itu Pendidika Agama Islam tidak hanya membahas tentang 
hubungan manusia dengan sesamanya tetapi juga hubungan manusia dengan 
Sang Pencipta. 
4. Bagi Peneliti berikutnya 
Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan belum bisa 
dikatakan sempurna. Masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam 
proses maupun hasilnya. Untuk itu penulis mengaharapkan ada peneliti lain 
yang tertarik untuk menyempurnakan dan menutup kekurangan yang ada 
sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan memuaskan. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan 
segenap rahmat dan karuniaNya  sehingga penulis bisa menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
ikut terlibat dalam penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak 




langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Ucapan tarima kasih 
penulis khususkan kepada Bapak Dr. Moh. Roqib, M.Ag. yang telah 
membimbing penulis selama ini dengan penuh kesabaran, semoga Allah selalu 
melimpahkan rahmat kepada beliau dan semoga Allah membalas amal baik 
beliau dengan sebaik – baik balasan. Amin 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan, untuk itu segala bentuk masukan yang membangun sangat 
penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat kepada penulis 
khususnya dan kepada para pembaca dan para pecinta ilmu pada umumnya. 
Dan akhirnya hanya kepada Allah lah penulis memohon ampunan. 
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A. Observasi pendahuluan pertama (Wawancara dengan Kepala SDN 3 
Cilangkap Bapak Nirwanto, S.Pd.SD di ruang Kepala Sekolah) pada 
tanggal 14 April 2014. 
 
P : Pak kurikulum apa yang di gunakan di SD ini ? 
I : Ya kurikulum KTSP, kan memang itu kurikulum yang terbaru. Tapi di  
samping itu juga disini di terapkan pendidikan  berkarakter. Kurikulum yang 
berbasis karakter. 
P : Maksud dari kurikulum tersebut apa pak ? 
I : Maksudnya jadi tidak hanya aspek nilai atau pengetahuan saja yang 
ditanamkan kepada anak didik. Tetapi juga akhlak dan perilaku yang baik. 
P : Itu diterapkan pada semua mata pelajaran ? 
I : Oh iya.... Kalau PAI kan sudah jelas, sudah pasti, di setiap tema pelajarannya 
mengajarkan aklak yang baik. Nah kurikulum ini juga di terapkan di semua 
mata pelajaran di kelas. 
P : Pak sarana pendukung pembelajaran PAI yang sudah tersedia apa saja ? 
I : Ya..... ada , Alhamdulillah di sini pikhak sekolah sangat mendukung 
pembelajaran, baik pembelajaran umum atau pembelajaran Agama. Jadi 
hanya fasilitas pembelajaran umum saja yang lain di adakan tetapi 
pembelajaran agama juga. 
P : Contohnya apa pak ? 
I : Ada....  Al-Quran, mukena untuk sholat, tempat wudlu dan kaset – kaset berisi 





P : Dalam pembelajaran kan pasti ada faktor pendukung dan faktor 
penghambatnya, lah disini faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
penggunaan strategi apa saja pak ? 
I : Ya  guru, kalau gurunya kurang memahami penggunaan strategi itu kan jadi 
peghambat juga, terus keadaan siswa yang sedang bosan, mengantuk, lagi 
tidak semangat kan berpengaruh juga, sarana yang lengkap dan memadai 





















B.   Observasi pendahuluan dua (Wawancara dengan guru PAI di SDN 3 
Cilangkap Ibu Wartini di ruang tamu) pada tanggal 24 April 2014 
 
P : Ibu tujuan pembelajaran PAI menurut ibu apa ? 
I : Waah..... banyak sekali, lihat saja di RPP saya, di situ kan masing – masing 
ada tujuannya mas. 
P : Dalam pembelajaran PAI materi yang di ajarkan meliputi apa saja ? 
I : Ya ada akidah, sejarah/tarikh, ibadah, akhlak, BTA. 
P : Lah dari masing – masing bidang, tentunya strategi yang digunakan pun 
berbeda ? 
I : Oh iya..... tapi saya belum terlalu ideal  dalam pembelajaran ya mas, karena 
saya tidak terlalu menggunakan strategi pembelajaran aktif yang sedang rame 
itu. Kadang sih saya pakai, tapi tidak mesti juga karena kan banyak 
pertimbangannya seperti materinya, waktunya cukup atau tidak, kan 
penerapam stratregi pembelajaran aktif membutuhkan waktu yang cukup 
lama ya.... padahal waktu kita sangat terbatas, sedang beban materi banyak 
banget. 
P : tidak mesti cocok juga ya bu ? 
I : Iya, itu juga jadi pertimbangan, karena jika anak kurang paham prosedurnya, 
malah jadi rame. 
P : Diantara strategi yang digunakan disini kan salah satunya tutor sebaya, itu 
bagaimana bu ? 
I : Oh kalau itu jadi ada beberapa anak yang sudah pintar baca Al-Qurannya saya 
minta mengajari temannya. 





I : Saya bagi beberapa kelompok, terus mereka berdiskusi, dan diskusinya tidak 
Cuma membahas tema yang saya tentukan, tetapi saya menekankan untuk 
belajar membaca ayat Al-Quran yang ada dalam materi, makanya setiap 
kelompok saya beri anak yang sudah pintar membaca Al-Quran. 
P : Berarti strategi ini hanya digunakan untuk materi Al-Quran saja ? 
I : Seringnya begitu,,,, tapi kan pelajaran lain juga ada ayat Al-Qurannya, seperti 
fiqih kan ada dalil naqli yang isinya kalau tidak hadis ya Al-Quran. 
P : Kalau stratgi tutor sebaya kan intinya mengajar teman ya bu, nah kalau 
pembelajaran secara berkelompok juga ada bu ? 
I : Ya ada,,,,, jadi pembagiannya sama, dibagi kelompok – kelompok, kemudian 
berdiskusi, terus setelah selesai, setiap kelompok maju ke depan kelas untuk 
mempresentasikan hasilnya. Dan disini mas, saya mewajibkan seluruh 
anggota kelompok untuk ikut maju ke depan kelas, jadi tidak Cuma 
perwakilan kelompoknya saja, biar tumbuh keberanian dan mentalnya kuat. 
P : Perwakila kelompok di tunjuk ibu atau terserah masing – masing ? 
I : Itu masing  masing kelompok,  tapi kadang juga saya tunjuk. 
P : Bu dalam pembelajaran pernahtidak ibu memakai strategi kontekstual ? 
I : Strategi yang bagaimana itu mas ? Maklum saya tidak begitu paham semua 
nama – nama strategi, materi kuliah juga saya lupa yang tentang strategi, 
soalnya antara teori dan praktek langsung dilapangannya berbeda sih mas. 
P : Strategi pembelajaran kontekstual itu yang pembelajarannya mengaitkan  
dengan kehidupan nyata.  
I : Oh ya iya saya pekai juga, contohnya ya saya suruh anak mengamati bunga 
yang mekar ketika pagi, itu kemudian saya kaitkan dengan materi tentang 
adanya Allah dan bukti kekuasaaNya. Terus juga saya pernah pernah 





materi kiamat. Jika mereka  hanya mendengarkan mereka tidak terlalu yakin, 
tapi jika langsung mengamati mereka mereka menjadi lebih paham dan 
meyakini. 
P : Ibu pertimbangan penggunaan strategi dalam pembelajaranitu apa ? 
I : Ya materi, fasilitas, terus waktu juga, kan disini seminggu cuma 2 jam, jadi 
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ABSTRAK 
 Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi 
umat Islam dimana pun berada, baik bagi anak–anak, remaja maupun orang tua. 
Apalagi bagi anak usia sekolah, maka pendidikan Agama Islam merupakan 
sebuah keharusan. Karena usia anak sangat rentan dan labil maka perlu adanya 
pondasi agama yang bisa dijadikan pedoman agar mereka dapat tumbuh dan 
berkembang menjadi pribadi muslim yang mempunyai benteng keimanan dan 
ketakwaan yang kokoh. Dalam pembelajarannya agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai maka diperlukan strategi yang tepat dan menyenangkan. Sehingga materi 
pendidikan Agama Islam yang ada dapat diterima dan dipahami anak dengan baik. 
 Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu SD Negeri 3 Cilangkap yang 
merupakan salah satu sekolah unggulan yang berada dipusat kecamatan Gumelar. 
Berdasarkan evaluasi pembelajaran PAI, hasil yang didapat selalu memuaskan. 
Hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan guru dalam mengemas pembelajaran 
sehingga siswa dapat memahami dengan baik. Untuk itu permasalahan yang 
penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Apa saja strategi yang digunakan pada 
mata pelajaran Pendidika Agama Islam di SD Negeri 3 Cilangkap dan bagaimana 
penerapan dari masing-masing strategi tersebut?” Jadi tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang macam-macam strategi 
yang diterapkan dan langkah-langkah penerapannya. 
 Penelitian ini merupaka jenis penelitian lapangan (field research).  Dan 
metode yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu metode deskriptif 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis non statistik. Variabel 
dalam peneilitian ini adalah strategi pembelajaran dan Pendidikan Agama Islam. 
Sedang proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini yaitu guru PAI, 
siswa dan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cilangkap. 
 Dari analisis yang penulis lakukan setelah melakukan penelitian dapat 
diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan di SD Negeri 3 Cilangkap 
cukup bervariasi meliputi strategi pembelajaran ekspositori, strategi 
pembelajaraan kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, dan strategi 
pembelajaran aktif yang terdiri dari peer lesson, modelling the way, information 
search dan role playing. Sedang proses penerapan masing-masing strategi tersebut 
sudah cukup baik sesuai dengan teori strategi pembelajaran. Namun didasarkan  
pada keadaan siswa dan kelas yang berbeda satu sama lain, maka terkadang guru 
melakukan inovasi pada penerapan strategi tersebut, agar pembelajaran menjadi 
menyenangkan dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. 
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